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TANZIMAT I OBRANA ISLAMA
Epoha reformi u Osmanskom Carstvu, poznata
pod nazivom Tanzimat (1839‡1878/1908),1  iznjedrila
je viπe turskih pisaca i vrhunskih intelektualaca koji
su rijeËju i djelom radili na modernizaciji turskog
druπtva, podizanju druπtvene svijesti, obrazovanju
masa i uvoenju tekovina europske kulture, poput
parlamentarizma, ustavne monarhije, politiËkih slobo-
da. Tanzimat je do punog izraæaja doπao u knjiæevno-
sti koja se tijekom 19. stoljeÊa pokazala kao moÊno
sredstvo borbe za preobraæaj zaostale imperije. Spi-
satelji õbrahim úinasi (1826‡1871), Namík Kemal
(1840‡1888), Ahmet Midhat (1844‡1912) i mnogi
drugi djelovali su kao istinski patrioti i zaπtitnici islam-
ske kulture koju su bili prinueni braniti od napada
europskih pisaca, novinara i orijentalista, koji su Ëesto
znali biti neutemeljeni i proizvoljni. Intelektualne
polemike s europskim misliocima i znanstvenicima
ostavile su traga u njihovom stvaralaπtvu, ali i u raz-
voju turske knjiæevnosti i druπtvene misli. Ideje koje
su zastupali tanzimatski autori ostaju aktualne i svjeæe
i danas, imajuÊi u vidu stalnu potrebu dva svijeta zvana
Istok i Zapad, za meusobnim analiziranjem, kritizira-
njem i tumaËenjem.
Namík Kemal je pionir nove turske knjiæevnosti.
Imao je snaæan utjecaj na viπe generacija turskih pisa-
ca. Jedan je od velikana ne samo turske knjiæevnosti,
veÊ i novije turske historije. Autor je rasprave pod
naslovom Obrana od Renana (Renan Müdafaaname-
si)2 u kojoj je nastojao znanstvenim argumentima
pobiti stavove francuskog filologa Ernesta Renana
koji je 1883. godine odræao predavanje u Francuskoj
akademiji znanosti pod naslovom L’Islamisme et Sci-
ence (Islam i Znanost) u kojem je iznio tezu da je
islam prepreka znanstvenom i civilizacijskom napret-
ku. Odgovor Namíka Kemala Renan Müdafaanamesi
tekst je kojim jedan islamski i tanzimatski intelek-
tualac Osmanskog Carstva 19. stoljeÊa polemizira s
jednim krπÊanskim intelektualcem o islamskoj civi-
lizaciji, nastojeÊi pobiti tvrdnje Ernesta Renana, ali i
drugih europskih pisaca koji su sliËnog miπljenja. Ovo
djelo Namika Kemala objavljeno je 1908. godine,
nakon Ëega je tiskano joπ nekoliko puta.3 Kao πto je
drugim svojim knjiæevnim radovima davao putokaz
drugim piscima, Namík Kemal je ovim traktatom po-
kazao na koji naËin treba braniti vlastitu kulturu i kako
treba voditi dijalog s Europom.
U tim procesima aktivno je sudjelovala Fatma
Aliye, jedna od dviju kÊeri Ahmeta Cevdet paπe
(1822‡1895), velikog turskog pravnika, historiËara i
dræavnika, tvorca prvog turskog graanskog zakonika
Mecelle.4 Fatma Aliye pripada tzv. prijelaznoj gene-
raciji tanzimatskih knjiæevnika koja je stvarala u epohi
sultana Abdülhamida II. (1876‡1909).5 Njena sestra
Emine Semiye bila je obrazovana u Francuskoj i ©vi-
carskoj i daleko poznata po slobodoumnosti i odluËno-
sti u borbi za æenska prava i politiËke slobode, u Ëemu
je nadmaπivala i sestru Fatmu Aliye.6
“JEDNA ÆENA”
Æivotni put Fatme Aliye svjedoËi o intelektualnoj
klimi turskog druπtva 19. stoljeÊa koje joπ uvijek nije
blagonaklono gledalo na πkolovanje æenske djece i
Portret
1 U znanosti ne postoji jedinstven stav o tome kada zavrπava
epoha Tanzimata. Neki historiËari smatraju da je suspendiranje
prvog osmanskog Ustava 1878. oznaËilo njezin kraj, dok se drugi
viπe priklanjaju miπljenju da je ponovno uvoenje Ustava 1908.
ili mladoturska revolucija zavrπetak tanzimatske ere.
2 Renan Müdâfaanâmesi (õslâmiyet ve Maârif), ur. M. Fuad
Köprülü, Ankara: Milli Kültür Yayınları, 1962.
3 Abdullah Uçman, “Namík Kemal”, Tanzimat Edebiyatí, ur.
›smail Parlatír et al., Ankara: Akça, 2006, str. 283‡284.
4 Fatma Aliye ocu je posvetila posebno djelo ‡ Ahmet Cevdet
Paùa ve Zamaní, õstanbul: Bedir Yayínevi, 1995.
5 Yeni Türk Edebiyatí 1839‡2000, ur. Ramazan Korkmaz,
Ankara: Grafiker Yayíncílík, 2005, str. 110‡111.
6 Glas o sestrama Emine Semiye i Fatmi Aliye nije mimoiπao
ni srpsku knjiæevnicu Jelenu DimitrijeviÊ (1862‡1945) koja ih
spominje u romanu Nove posveÊenom osvijeπtenim Turkinjama
koje su teæile slobodi i emancipaciji: “Organizovali u Solunu ne-
kakvo KnjiæevniËko druπtvo, pa su za Ëlanove uzeli i æene: Fatma-
-Aliju i Emine-Semiju, –ulistan-Hismetu, Fatma-Fahrenazu,
Niar-hanumu...” ‡ Íelena Dimitriìeviâ, Nove, Beograd:
Slu`benik glasnik, 2012, str. 155.
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uËenje stranih jezika i u kojem je vladala tradicionalna
podjela rodnih uloga. Na sreÊu, imala je podrπku
prosvijeÊenog, ali konzervativnog oca Ahmeta Cevdet
paπe koji joj je omoguÊio da uzima sate kod najboljih
privatnih uËitelja. Kao mlada djevojka “nije imala dru-
gih prijatelja osim knjiga i Ëasopisa na turskom i fran-
cuskom jeziku”, piπe autorica njene biografije Güven
Taneri Uluköse.7 U knjiæevni æivot stupila je kao pre-
voditeljica tada popularnog romana Volontè (na turs-
kom Meram) Georgesa Ohneta 1889. godine. Prijevod
je potpisala samo kao “Jedna æena” (“Bir Kadín”).
Prijevod je naiπao na odliËan prijem, ali je izazvao i
upitanost javnosti koja nije mogla prihvatiti da je jedna
æena kadra tako uspjeπno prevoditi s francuskog jezi-
ka.8 S druge strane, potpisujuÊi se kao “Jedna æena”,
Fatma Aliye je skrenula paænju druπtva na potrebu za
sudjelovanjem æena u intelektualnom æivotu posljed-
njih godina Osmanskog Carstva.
Usprkos Ëinjenici da joj je suprug punih deset
godina zabranjivao da Ëita i piπe, Fatma Aliye ubrzo
je postala oliËenje intelektualke tanzimatske ere, Ëiji
je dom bio otvoren za posjete znatiæeljnih europskih
dama, supruga stranih diplomata koje su voljele s njom
voditi razgovore o islamskoj kulturi i poloæaju æene u
islamu.9 Stekla je naklonost Ahmeta Midhata, plodnog
tanzimatskog prozaiste, koji joj je postao duhovni otac
i savjetnik. Fatma Aliye je prva turska romansijerka i
prva turska filozofkinja, prva knjiæevnica koja je u
osmanskom dobu pisala o æenskom pitanju, Ëija su
djela izlagana na knjiæevnoj izloæbi u Chicagu 1893.
godine.10 Pripada tzv. prijelaznoj generaciji tanzimat-
skih knjiæevnika koja je stvarala u epohi sultana
Abdülhamida II. (1876‡1909). Pisala je za viπe listova
i Ëasopisa kao πto su Hanímlara Mahsus Gazete (List
za dame), Tercüman-í Hakikat (TumaË stvarnosti),
õkdam (Napredak), Sabah (Jutro).
Fatma Aliye doskora nije bila predmet znan-
stvenog zanimanja u Turskoj, a ni u svijetu. Razlozi
za to su razliËiti. Jedan od njih je otklon prema osman-
skoj proπlosti koji je dugo vrijeme dominirao knjiæev-
nom i javnom scenom u republikanskoj Turskoj.
VladajuÊi knjiæevni diskurs nije bio pogodan za pisce
koji su imali bilo kakvih veza s osmanskim institucija-
ma i tradicijama, a Fatma Aliye se doæivljavala kao
liËnost bliska imperijalnom establiπmentu. Drugi raz-
log je zaborav starih konzervativnih dræavnika poput
njenog oca Ahmeta Cevdet paπe i njegovih kÊeri Fat-
me Aliye i Emine Semiye. TreÊi je nedostupnost nje-
nih djela koja se do pred kraj proπlog stoljeÊa nisu
tiskala latiniËnim pismom i adaptirala na suvremeni
turski jezik, zbog Ëega ih nove generacije u Republici
Turskoj nisu mogle Ëitati ni razumjeti. »etvrti, i vje-
rojatno najvaæniji, njena je iskljuËiva vezanost uz
islamsku religiju i ideologiju osmanizma, πto je bilo
nadieno u vrijeme raanja turske nacionalne svijesti
i stvaranja Republike Turske. “Nijedna muslimanka
nije bila viπe muslimanka i viπe posveÊena oËevoj vjeri
i majËinom velu”, primijetio je Marcele Tinayre.11
Ipak, u novije vrijeme poklanja se sve viπe paænje
osmanskom naslijeu, spisateljima i spisateljicama
ranijih epoha, te se ulaæe stanovit trud da se uspostavi
davno sruπeni most izmeu imperijalne proπlosti i
republikanske sadaπnjosti, te da se njihovo djelo iz-
nova kritiËki Ëita i tumaËi.12 U tom kontekstu, Fatma
Aliye zasluæuje istaknuto mjesto koje joj odavno
pripada u povijesti turske knjiæevnosti.
TEZÂHÜR-I HAKÎKAT: DUÆNOST ISLAMSKE
INTELEKTUALKE DA ODGOVORI EUROPSKIM
ORIJENTALISTIMA
U sijeËnju 2016. godine prvi put je objavljen ruko-
pis njenog rada koji je napisala potaknuta tvrdnjama
i spisima europskih orijentalista o islamskoj religiji i
odnosu islama prema znanju, znanosti i progresu. Ru-
kopis nosi naslov Tezâhür-i Hakîkat (Objelodanjiva-
nje istine) i prireen je i tiskan povodom osamdesete
godiπnjice njene smrti. Do tada je Ëuvan u Knjiænici
“Ataturk” pod brojem 1236 u okviru fonda “Hartije
Fatme Aliye” koji je dio zbirke “Rukopisi Osman
Ergin”.13 Po miπljenju prireivaËa, djelo je nastalo
7 Güven Taneri Uluköse, Fatma Aliye. Bir Biyografi, õstanbul:
Cinius Yayínlarí, 2013, str. 33.
8 U predgovoru njenom prvom romanu Muhadarat Ahmet
Midhat navodi da su neki sumnjali da je Fatma Aliye tako neπto
mogla uËiniti te su prijevod pripisivali ili njenom bratu Aliyu Sedatu
ili ocu Ahmetu Cevdet paπi ‡ Fatma Aliye Haním, Muhadarat,
õstanbul: Özgür Yayínlarí, 2012, str. 7‡14.
9 Ilber Ortaìli, Naìdu`i vek imperiìa, prev. Mirìana
Marinkoviâ, Beograd: Srpska kœi`ebna zadruga, 2004,
ÒÚ. 198.
10 Opus Fatme Aliye Ëine romani Hayalve Hakikat (napisan
zajedno s Ahmetom Midhatom), Hayal ve Hakikat, Muhadarat,
Udi, Levayih-i Hayat, Enîn, Ref’et i filozofskih studija Nisvan-í
õslam, Teracim-i Ahval-i Felasife, Tedkik-i Ecsam, Taaddüd-i
Zevcata Zeyl, Tarih-i Osmaniyye’nin Bir Devre-i Mühimmesi ‡
Kosova Zaferi ve Ankara Hezimeti, Ahmet Cevdet Paùa ve Zamaní,
Namdaran-í Zenan-í õslâmiyan, õstila-yí õslâm. VeÊina ovih djela
objavljena je na suvremenom turskom jeziku krajem 20. i poËetkom
21. stoljeÊa u Turskoj ‡ G. T. Uluköse, Fatma Aliye, str. 93‡112.
11 Citirano prema: Elizabeth Paulson Marvel, Ottoman Femi-
nism and Republican Reform: Fatma Aliye’s Nisvân-í õslâm,
magistarski rad, rukopis, The Ohio State University, 2011, 34.
12 Djelo Fatme Aliye posljednjih je godina postalo predmet
viπe znanstvenih i knjiæevnih studija u Turskoj. ‡ Firdevs Canbaz,
Fatma Aliye Haním’ín Romanlarínda Kadín Sorunu, magistarski
rad, rukopis, Bilkent Üniversitesi, Ankara 2005; úahika Karaca,
“Fatma Aliye ve Emine Semiye’nin Kadínín Toplumsal Kimliüinin
Kazandírílmasínda Öncü Fikirleri”, The Journal of Academic So-
cial Science Studies, Vol. 6, Issue 2, February 2013, 1481‡1499;
Güven Taneri Uluköse, Fatma Aliye. Bir Biyografi, õstanbul: Cinius
Yayínlarí, 2013; Fatma Barbarosolu, Fatma Aliye: Uzak Ülk,
õstanbul: Profil Yayíncílík, 2015.
13 Spis se sastoji od 73 lista dimenzija 26 x 16,5 cm. PrireivaËi
smatraju da je nastao 1910. godine. Objavljen je u sijeËnju proπle
godine ‡ Fatma Aliye Haním, Tezâhür-i Hakîkat, ur. Ali Utku,
Mukadder Erkan, Konya: Çizgi Kitabevi, 2016.
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1910. godine na poticaj Ahmeta Midhata, duhovnog
oca Fatme Aliye, njenog knjiæevnog mentora i surad-
nika.14
Fatma Aliye je djelo namijenila prije svega doma-
Êoj javnosti koja nije imala saznanja o tome πto se u
Europi govori i piπe o islamu i muslimanima. Smatrala
je da je dug osmanske inteligencije da napiπe jednu
detaljnu historiju islama, da prevede djela koja su joπ
uvijek na arapskom jeziku, da ne Ëeka od znanstvenika
iz inozemstva da to uËine za njih kao πto su primo-
rani veÊinu onoga πto oblaËe, Ëime se hrane, Ëime
namjeπtaju svoje kuÊe dobavljati iz inozemstva.15
Osim toga, isticala je poraæavajuÊu neupuÊenost svo-
jih suvremenika u plodove islamske civilizacije.
Ova autorica u svom je spisu demonstrirala naj-
prije odanost islamskoj vjeri i obrazovanju koje je
dobila u roditeljskom domu. Iako u vrijeme njenog
odrastanja nije bio obiËaj da se æenska djeca πkoluju,
ona je kao kÊi uglednog dræavnika imala privatne
uËitelje i moguÊnost nauËiti arapski, perzijski i fran-
cuski jezik, te se upoznati s europskom knjiæevnoπÊu
i filozofijom. Pregrπt podataka o ambijentu u kojem
je stasala ova turska spisateljica, o teπkoÊama i nera-
zumijevanju na koje je nailazila u æelji da se obrazuje
ostavio je Ahmet Midhat u djelu Fatma Aliye. Bir
Osmanlí Kadín Yazarín Doüuùu (Fatma Aliye. Raa-
nje jedne osmanske spisateljice).16 Iz prepiske Fatme
Aliye s Ahmetom Midhatom i niza njenih djela oËituje
se duhovni milje tanzimatskog doba ‡ potreba za
modernizacijom, πirenjem vidika, svekolikim napret-
kom uz privræenost vrijednostima tradicionalne islam-
ske kulture.
Fatma Aliye je u spisu Tezâhür-i Hakikat izriËito
ustvrdila da su “islamske æene poglavito muslimanke”
i da “najprije misle o svojoj pripadnosti islamskoj
vjeri, a potom o svojoj æenskoj prirodi”17 (istaknula
M. M.). U tom smislu, smatrala je svojom duænoπÊu
da prikaæe i na svoj naËin prokomentira neke radove
koje je imala priliku proËitati a koje su napisali neki
europski orijentalisti i pisci o islamu. “»injenica da
meu nama ima onih koji se protive tome da se æene
bave znanoπÊu ne moæe uËiniti da zaboravim da mi
moja poboænost i pripadnost islamskoj vjeri nalaæu
da je branim,” bila je izriËita Fatma Aliye.18 Na to ju
je poticao i njen veliki duhovni uËitelj, pisac Ahmet
Midhat. On joj je joπ 1896. u jednom pismu savjetovao
da napiπe jednu raspravu i da na turski jezik prevede
tekstove poznatog francuskog sveÊenika Hyacinthe
Loysona (1827‡1912), koji je 1869. napustio katoli-
Ëanstvo i propovijedao pomirenje katoliËke vjere s
modernim idejama, pa Ëak i ujedinjenje velikih mono-
teistiËkih religija.19 Osim toga, u drugom pismu iste
godine iznio joj je detaljan plan i podjelu po poglav-
ljima njene studije pod naslovom õsti’lâ-yí õslâm
(Trijumf islama), πto se u dobroj mjeri poklapa sa
strukturom djela Tezâhür-i Hakîkat.20
“SLABLJENJE ISLAMSKE CIVILIZACIJE NEMA
VEZE S ISLAMOM NEGO S MUSLIMANIMA”
Ovo je temeljna misao Fatme Aliye koja brani
islam kao religiju i sistem vrijednosti, o Ëemu se na
Zapadu piπe i govori najËeπÊe pogreπno joπ od kriæar-
skih ratova. Stoga je osnovni cilj rasprave Tezâhür-i
Hakîkat upoznavanje s europskim predodæbama o
islamu, te kritika i ispravljanje negativne percepcije
islama u vrijeme kreiranja orijentalistiËkog diskursa
u Europi, koji je uglavnom ostajao bez odgovora
osmanske inteligencije, πto je autorica sa æaljenjem
konstatirala.21 Zato je bila ponukana napisati taj tekst
kao usamljenica u mraku koji je “sve zavio, kao da je
sjajno sunce svijeta odjednom zaπlo u naπoj zemlji.”22
Na samom poËetku teksta Fatma Aliye je jasno
istakla da je “crno neznanje” dovelo njene sunarodnja-
ke i druge muslimane njenog vremena u situaciju da
u Europu πalju svoju djecu na πkolovanje, iako su
nekada Europljani masovno odlazili u Bagdad i Anda-
luziju doæivjeti civilizacijski napredak i izuËiti znano-
sti i umjetnosti. Osim toga, islamski intelektualci su
zbog nepoznavanja stranih jezika ostajali nijemi i
neobavijeπteni o onome πto se u Europi piπe protiv
islamske kulture, istakla je Fatma Aliye.23 Bernard
Lewis navodi da “poznavanje stranih jezika nije bila
cenjena sposobnost (ako ne i potpuno suprotno od
toga) i nije vodila do visokog poloæaja. To je prije
bio jedan uskostruËni zanat koji je pripadao nemusli-
manskim zajednicama i, poput nekih drugih sliËnih
zanimanja, nosio je mrlju druπtvene inferiornosti.”24
Najbolnije je to, piπe Fatma Aliye, πto Europljani koji
poznaju uzviπenost islama kaæu da veÊina samih
muslimana ne poznaje Ëinjenice o islamu i da ih iz
tog razloga smatraju protivnim toj religiji.25  Ovaj stav
ukazuje na duhovni okvir u sumrak Osmanskog Car-
stva, kojeg je Fatma Aliye bila bolno svjesna, kao i
na neprosvijeÊenost najveÊeg dijela druπtva. Ona sma-
14 Isto, str. 12‡19.
15 Isto, str. 158.
16 Ahmet Mithat Efendi, Fatma Aliye. Bir Osmanlí Kadín
Yazarín Doüuùu, Osmanlíca’dan Áeviren Bedia Ermat, õstanbul:
Sel Yayíncílík, 2011.
17 Fatma Aliye, Tezâhür-i Hakîkat, str. 251.
18 Isto, str. 7.
19 Isto, str. 12.
20 Isto, str. 15. Djelo je objavljeno u nastavcima u Ëasopisu
Musavver Fen ve Edebiyat Mecmuasí 1. oæujka 1900. ‡ 28. svibnja
1902.
21 “Imamo mi ljude koji piπu. I trebali su pisati. Ali nisu bili u
stanju.” ‡ Fatma Aliye, Tezâhür-i Hakîkat, str. 157.
22 Fatma Aliye, Tezâhür-i Hakîkat, str. 152, 157.
23 Isto, str. 151‡152.
24 Bernard Luis, Muslimansko otkriÊe Evrope, prevela Vineta
MarinoviÊ, Beograd: ATC Avangarda, 2004, str. 110.
25 Fatma Aliye, Tezâhür-i Hakîkat, str. 222.
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tra da se zahvaljujuÊi liËnostima kao πto su õbrahim
Müteferrika (1670?‡1745)26 i Kâtip Çelebi (1608‡
1657)27 , turski i islamski svet upoznavao s europskim
jezicima i znanostima. S druge strane, napori orijen-
talista da Europu upoznaju s istinom o islamu, po
njenom miπljenju, donose viπe koristi Europi nego
muslimanima i stoga “Europa se viπe nego mi treba
tome radovati i pokazati im zahvalnost.”28  Ona pod-
sjeÊa da se nije Ëulo da se pojavio neki musliman koji
je iz islama preπao u krπÊanstvo, za razliku od Europ-
ljana, pa Ëak i europskih misionara, koji su primili
islam, o Ëemu je pisao europski tisak uz spominjanje
njihovih imena i zvanja.29 Podsjetila je da su musli-
mani bili na visokom stupnju kulture i umjetnosti do
prije tri stoljeÊa, nakon Ëega je nastao period zastoja,
pa Ëak i propadanja. Lucidno je primijetila da stagna-
cija i slabljenje islamske civilizacije tijekom posljed-
nja tri stoljeÊa “nemaju veze s islamom, nego s musli-
manima”,30 koji zbog stalnog ratovanja i politiËkih
problema nisu pronalazili vremena za bavljenje kultu-
rom i umjetnoπÊu. »itav njen spis moæe se tumaËiti
kao obrana i afirmacija izvornih islamskih vrijednosti
koje neki europski pisci previaju. Ona podsjeÊa na
veliËinu islamske civilizacije koja je stoljeÊima bila
prisutna na Mediteranu, u ©panjolskoj, na Siciliji,
odakle je zraËila sjajem do Italije, Francuske i Nje-
maËke i odigrala ulogu u njihovom prosvjeÊivanju.
Stoga, piπe ona, “imamo se pravo zaËuditi πto su
klevete nekolicine sveÊenika obmanule i prevarile
Europu.”31
Fatma Aliye je piπuÊi obranu islama razmatrala
stavove raznih autora 19. stoljeÊa koji su pisali u
pariπkoj πtampi ili, pak, objavljivali posebne knjige o
islamskoj religiji, od kojih su neki bili afirmativni, a
neki negativni prema islamu. OsjeÊa se da su pozitivne
reprezentacije izazivale zadovoljstvo Fatme Aliye
koja ih je do detalja unosila u svoj tekst, dok je s onim
negativnim polemizirala i iznosila argumente. Tako
su se u njenom spisu naπli Alfred Le Chatelier, Charles
Mismer, Hartwig Derenbourg, Nicolas Perron, Barte-
lemy Saint-Iler, Thomas Carlyle, Hyacinthe Loyson,
John William Draper, Louis Bertrand. Ovaj poza-
maπni spisak pokazuje da je Fatma Aliye, koliko su
joj to moguÊnosti dozvoljavale, pomno pratila europ-
sku misao i da je osjeÊala obavezu zabiljeæiti svoje
dojmove i ponuditi tumaËenje fenomena koje je sma-
trala vaænima. Fatma Aliye je iznad svega bila prosvje-
titeljica s osjeÊajem duænosti prema svojoj naciji i
vjeri.
Alfred Le Chatelier (1855‡1929)32 autor je knjige
L’Islam au XIXe siècle (Islam u 19. stoljeÊu, 1888) u
kojoj se posebno bavi πirenjem islama u Aziji i Africi,
doprinosom derviπkih redova u πirenju islama i pred-
nostima islama u odnosu na krπÊanstvo. Fatma Aliye
je posebno istakla njegov stav da muslimani ostaju
privræeni svojoj vjeri i korijenima iako prihvaÊaju
europsko obrazovanje. To je bilo polaziπte cjelo-
kupnog reformskog procesa epohe Tanzimata i poto-
njeg nacionalnog buenja i ideja vodilja koju Êe
formulirati Ziya Gökalp rijeËima Türkleùmek, õslam-
laùmak, Muasírlaùmak.33 Fatma Aliye takoer je bila
uvjerena da je put za turski narod sinteza europskog
obrazovanja i islamske religije i kulture. Stoga ona
posebno naglaπava Le Chatelierovu primjedbu da su
Francuzi osvojili Alæir, ali da nisu uspjeli Alæirce
uËiniti Francuzima, koliko god se trudili prosvijetiti
ih. Le Chatelier je smatrao da muslimanska omladina
izuËava europsku kulturu i da se vide veliki plodovi
obnove i progresa kod osmanskih muslimana. Fatma
Aliye prenosi njegove rijeËi tome u prilog: “Premda
su turski muslimani preuzeli mnoge europske obiËaje,
ideje, znanosti i umjetnosti, oni opet ostaju musli-
mani.”34
Spisateljica posveÊuje duænu paænju idejama
Charlesa Mismera (1832‡1904)35 koji u knjizi Soirées
de Constantinople (Istanbulske noÊi, 1870)36 tvrdi:
“©to pripadnici islamske vjere viπe Ëitaju i upoznaju
se sa znanostima i umjetnostima, to su viπe muslimani.
KrπÊani, pak, πto se viπe upoznaju sa znanostima i
umjetnostima, to viπe izlaze iz krπÊanstva.”37  Fatma
Aliye potom podsjeÊa na tragiËnu sudbinu brojnih
znanstvenika i filozofa i otpor crkvenih autoriteta
prema znanstvenim inovacijama u povijesti krπÊan-
stva. U prilog poπtovanju znanosti i znanstvenika kod
muslimana Mismer je naveo rijeËi halife Mamuna koji
je prisustvovao znanstvenoj raspravi izmeu dvojice
znanstvenika ‡ jednog muslimana i jednog krπÊanina.
Kako je u diskusiji pobijedio krπÊanin, halifa je rekao
da je “on viπe musliman, jer je veÊi znanstvenik.”38
Charles Mismer nije bio sasvim obiËan poznavatelj
islamskih prilika. Proveo je nekoliko godina meu
26 OsnivaË prve turske tiskare otvorene 1727. godine.
27 Prvi turski znanstvenik i pisac koji je donekle bio upoznat
s europskom znanoπÊu.
28 F. Aliye, nav. djelo, str. 154.
29 Isto.
30 Isto, str. 157.
31 Isto, str. 153.
32 Francuski Ëasnik i orijentalist. Autor tekstova o muslima-
nima Azije i Afrike, osnivaË Odsjeka za sociologiju islama pri
Collège de France u Parizu 1902 i IstraæivaËke misije u Maroku.
Vlasnik i urednik Revue de monde musulman posveÊene historiji i
kulturi islamskog sveta koja je poËela izlaziti 1906. godine u Parizu.
33 Poznato djelo Ziye Gökalpa (1876‡1924), osnivaËa turske
sociologije, u prijevodu Turkizacija, islamizacija, modernizacija,
πto predstavlja stupove turskog nacionalnog identiteta.
34 F. Aliye, nav. djelo, str. 164‡165.
35 Francuski novinar i pisac, autor knjige Soirées de Constan-
tinople, urednik lista La Turqie koji je izlazio u Istanbulu. Blizak
prijatelj s turskim dræavnicima, prevoditelj velikog vezira Ali-paπe
(1815‡1871).
36 URL: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.321010733
12132;view=1up;seq=9 (pristup: 30. 10. 2017).
37 F. Aliye, nav. djelo, str. 166.
38 Isto, str. 167.
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Osmanlijama, drugovao s pjesnikom Izzetom Mol-
laom, radio kao pisar velikog vezira Ali-paπe. Fatma
Aliye naglaπava da je Mismer napisao knjigu s ciljem
da posluæi istini. Navela je viπe primjera iz njegovog
djela koji ukazuju na negativan odnos krπÊanstva
prema znanosti, kao πto su mnogobrojna spaljivanja
knjiga koje je crkva smatrala heretiËkima. Iako je
Europa onoga doba bila zahvaÊena sekularizmom, a
razvoj sekularne europske znanstvene misli doveo do
poleta europskih dræava, Fatma Aliye nije smatrala
da se znanost i islamska vjera iskljuËuju. Ona piπe da
je Mismer nalazio pomirenje izmeu znanosti i religije
u rijeËima Sv. Jeronima koji je govorio da “postoji
istina u geometriji, u matematici. Ali to nije znanost
o vjeri. Znanost o vjeri je poznavanje svetih knjiga.
Sluπanje Proroka, vjera u Evanelje.”39  Primjeri
uniπtavanja znanstvenih djela po nalogu crkvenih
autoriteta, koje je nizao Mismer, naveli su ga da se
zapita: “Da nije bilo islamske vjere, drevne znanosti
ostale bi potpuno nepoznate. Tko bi nam rekao da je
ËovjeËanstvo izgubilo veliko bogatstvo koje se odnosi
na znanost i knjiæevnost za petnaest stoljeÊa u kojima
su kao ljudsko znanje postojale samo naredbe i pro-
sudbe crkve.”40 Ovo su kljuËni argumenti koje je
Fatma Aliye pokuπala iskoristiti da dokaæe historijski
doprinos islamske kulture ljudskoj civilizaciji i da
istakne da postoje zapadni pisci koji uviaju tu Ëinje-
nicu. Potom je naπla shodnim doslovno citirati Mis-
mera, jer je u njegovim rijeËima naiπla na tvrdnju da
krπÊanska vjera nema zasluga za postignuti napredak
suvremenih druπtava: “Nek ne traæe uzalud utjecaj
krπÊanstva na progres modernih druπtava! Zato πto je
progres dostigao savrπenstvo nasuprot i protivno
krπÊanstvu [...] [n]apredak danaπnjice nije stvorilo
krπÊanstvo nego civilizacija.”41 Ovaj citat se moæe
tumaËiti i kao odraz europskog sekularizma koji Fat-
ma Aliye koristi kao protuteæu miπljenju da je islam
prepreka za druπtveni napredak,42 ili kao potvrdu
argumentu da je krπÊanstvo odgovorno za progon zna-
nosti kroz povijest.
Fatma Aliye je u viπe navrata u svojoj poslanici
iskazivala divljenje prema veliËini europske znanosti,
odnosno orijentalistike. Mnogi znanstvenici u Europi
i Americi se znanstveno bave islamom, izuËavaju
orijentalne jezike, πto je i za islamski svijet veoma
korisno, smatra ona. Odala im je priznanje rekavπi:
“U tom kontekstu, sastavili su Koran Analysé, πto je
usluga koju sebi joπ nismo mogli uËiniti; nismo uspjeli
to prevesti na turski, veÊ se sluæimo francuskom ver-
zijom. Meu tim orijentalistima ima tako velikih ljudi
Ëiji je jedini cilj nastojanje da dou do istine i da joj
sluæe.”43
SljedeÊi znanstvenik Ëije je djelo privuklo paænju
Fatme Aliye je Hartwig Derenbourg (1844‡1908)44
koji “piπe biografiju Proroka” i koji je 1886. odræao
dva predavanja o potrebi uËenja orijentalnih jezika
na Visokoj πkoli u Parizu pod naslovom Le Science
des religions et l’islamisme (Religijske znanosti i
islam).45 Fatma Aliye je iz tih predavanja primijetila
da u Parizu postoji velik interes za bavljenje islamom
i da se studentima stavlja do znanja da je neophodno
da nauËe istoËne jezike. Fatma Aliye u tome nije pre-
poznavala orijentalistiËki prilaz koji se iskristalizirao
joπ tridesetih godina devetnaestog stoljeÊa u djelu
Edgara Kinea Le Génie des religions (Genij religija)
i koji je iznjedrio “svest da je Orijent u intelektualnom
smislu neophodan zapadnim prouËavaocima jezikâ,
kulturâ i religijâ.”46  Ova turska spisateljica je stavove
znanstvenika poput Derenbourga doæivljavala kao
poticaj da se i u turskoj sredini viπe radi na izuËavanju
orijentalnih jezika i islama. Dakle, uoËavala je pasiv-
nost Istoka koji je bio istraæivaËko polje Zapada.47
Njenoj paænji nije promakla ni opaska Hartwiga
Derenbourga koji je govoreÊi o πirenju islama u Aziji
i Africi iznio stav da su tamoπnji narodi “koji se nalaze
izmeu Evanelja i Kurana” lakπe primili islam zato
πto je ta religija “jednostavnija i Ëistija”48 od krπÊanske,
mada je nije posebno komentirala.49 Po svoj prilici,
to je bio i njen stav koji nije smatrala da treba posebno
argumentirati.
Nisu svi orijentalisti bili blagonakloni prema
islamskoj vjeri, zapaæala je Fatma Aliye. Jedan od
najveÊih neprijatelja islama, po njenim rijeËima, bio
je Nicolas Perron (1798‡1876),50 autor knjige L’Isla-
misme, son institution, son influence et son avenir
(Islamizam, njegovo ustrojstvo, utjecaj i buduÊnost,
1877). Fatma Aliye kaæe da se ne moæe naËuditi “rije-
Ëima napisanima protiv nas” i postavlja pitanje moæe
li se s malo znanja arapskog jezika saznati baπ sve o
islamu.51 Ona podsjeÊa na kuranske rijeËi koje Alah
upuÊuje Proroku Muhamedu: “Planine koje vidiπ ne
stoje, one se kreÊu”52 i zakljuËuje da je joπ u vrijeme
39 Isto, str. 180;
40 Isto, str. 181.
41 Isto.
42 “Evrupa je dinamiËnost, a Azija uËmalost”, govorio je Jean
Chardin, autor jednog od najboljih putopisa o Perziji. ‡ õlber
Ortaylí, Avrupa ve Biz, õstanbul: Türkiye õù Bankasí Kültür Ya-
yínlarí, 2008, str. 9.
43 Isto, str. 168.
44 Francuski islamolog i profesor orijentalnih jezika, poznat
po radovima o arapskom jeziku, knjiæevnosti i kulturi. Godine
1900. izabran za Ëlana Akademije rukopisa i lijepe knjiæevnosti.
45 F. Aliye, nav. djelo, str. 168‡169.
46 Edvard Said, Orijentalizam, prev. Drinka GojkoviÊ, Beo-
grad: Biblioteka XX vek, 2008, str. 186.
47 “Od tada je za ovu stvar joπ viπe porastao interes. Zato toli-
ko rade, a mi kad god vidimo njihova objavljena djela, shvatimo




50 Ravnatelj arapsko-francuske πkole u Alæiru, autor viπe stu-
dija o islamu.
51 F. Aliye, nav. djelo, str. 170‡171.
52 Isto, str. 172.
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objave Kurana postojala svijest o tome da se Zemlja
okreÊe, a da se “doskora vjerovalo da se Zemlja ne
miËe s mjesta i da se nebo okreÊe,” i da su “ubijali
mudrace i filozofe koji su govorili da se Zemlja okre-
Êe.”53  Perronovoj tvrdnji da je Prorok Muhamed
sprijeËio napredak rekavπi “Dalje neÊete iÊi”, suprot-
stavila je hadise da se znanost mora traæiti makar bila
u Kini i da se muslimani moraju baviti znanoπÊu od
kolijevke pa do groba.54 Ona je takoer kritizirala Per-
ronov stav o æenama u islamu za koje je napisao da
im je islamska religija prvenstveno ukinula povlastice
koje su imale prije objave islama i svela ih na niæi
druπtveni stupanj. Fatma Aliye je te tvrdnje pobijala
istiËuÊi prava æena na razvod, te da “jedan muæ ne
moæe suprugu ni za trenutak, ni za minutu duæe zadr-
æati u svojoj kuÊi” i da “u islamu pitanje braka ima
onakav oblik kakav æele napraviti progresivni i moder-
ni duhovi u Europi i Americi.”55
Nicolas Perron je, po njenoj ocjeni, pogreπno
shvatio islamsko uËenje da su sve Ëetiri knjige ‡ Tora,
Evanelje, Psalmi i Kuran podjednako istinite. Napo-
minje da ako nije shvatio πto znaËe rijeËi o istinitosti
Ëetiri knjige, treba objasniti da muslimani “prihvaÊaju
i Toru i Evanelje kao knjige koje su donijeli Mojsije
i Isus”56, tj. kao knjige proroka koje je zamijenio Ku-
ran.57 Ona na duπu Nicolasa Perrona stavlja veliku
greπku, jer je Ëetiri imamske πkole (tj. Ëetiri vjersko-
pravne πkole) poslije Prorokove smrti poistovjetio s
Ëetiri Evanelja. Teπko je pomisliti da Nicolas Per-
ron nije znao πto su mezhepi, odnosno vjersko-pravne
πkole.58 MoguÊe je da se radilo samo o analogiji, jer
vjersko-pravne πkole pokazuju razlike u odnosu prema
izvorima islamskog prava i hadisima sa stanoviπta
njihove vjerodostojnosti, kao πto Ëetiri Evanelja sva-
ko na specifiËan naËin opisuju æivot i prenose poruke
Isusa Krista. Fatma Aliye je, meutim, taj stav protu-
maËila kao Perronovo izjednaËavanje imamâ s Proro-
kom (a ne s evanelistima) i negiranje postojanja samo
jednog Boga i samo jedne knjige, tj. Kurana. To viπe
navodi na pomisao da moæda Fatma Aliye nije dobro
razumjela taj dio Perronovog teksta, jer piπe: “Imami
nisu naπi proroci. Naπa knjiga se ne mijenja. Mi ne
iπËekujemo proroka poslije Muhameda”, kategoriËno
navodi Fatma Aliye.59
Njeno najveÊe poπtovanje izazvala je knjiga pre-
davanja On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in
History (O herojima, oboæavanju heroja i herojskom
u historiji, 1841) πkotskog filozofa, esejista, povjes-
niËara i satiriËara Thomasa Carlylea (1795‡1881), koji
je jedno predavanje, tj. poglavlje pod naslovom The
Hero as Prophet (Heroj kao prorok) posvetio Muha-
medu, koji je za njega bio istinski prorok i velik
Ëovjek. U Carlyleu Fatma Aliye vidi “zaljubljenika u
Muhameda” i “najËuvenijeg znanstvenika koji sada
govori u korist islamske religije.”60 Turska spisateljica
je Carlyleovu knjigu Ëitala u francuskom prijevodu
Izoulet-Loubatièresa, Ëiji joj je predgovor takoer bio
inspirativan, naroËito u djelu u kome govori o ne-
ophodnosti religije u modernom druπtvu.61 U prilog
njenom uvjerenju da je moguÊ, πtoviπe neophodan
sklad izmeu znanosti i vjere, zapisala je: “Europa je
uvidjela, kao πto je rekao i profesor Izoulet, da neÊe
moÊi nastaviti s ateizmom. I ateisti pate zbog svog
bezvjerja” te citira njegove rijeËi: “HoÊe li moderno
druπtvo moÊi æivjeti bez glave? Svakako ne! Ako je
tako, od koga Êe sada traæiti da ga vodi?”62
Dobar dio teksta Fatma Aliye posvetila je stavo-
vima Hyacinthea Loysona, Ëije je pravo ime Charles
Jean Marie Loyson (1827‡1912)63, francuskog pro-
povjednika koji je zbog svojih religioznih uvjerenja
bio liπen sveÊeniËke odore, ali koji je svejedno i dalje
obilazio crkve, dræao predavanja svuda gdje bi mu se
ukazala prilika. Fatma Aliye je proËitala knjigu nje-
govih propovijedi France et Algérie: Christianisme
et Islamisme (Francuska i Alæir: krπÊanstvo i islam,
1895) iz koje je navodila pregrπt citata u vlastitom
prijevodu. Kao πto smo istakli, upravo je Loyson bio
povod da Ahmet Midhat posavjetuje Fatmu Aliye da
napiπe jedno djelo posveÊeno napisima stranih autora
o islamu.
Loyson je imao samosvojne religiozne poglede i
za sebe je govorio da nije ni katolik, ni protestant,
veÊ jedino krπÊanin. Fatma Aliye je ukratko iznijela
sadræaj njegovih propovijedi, naroËito dio u kojem se
razmatra iskonska potreba ljudskog biÊa za vjerom
koje je sazdano da neπto oboæava. GovoreÊi o Loy-
sonovoj govorniËkoj vjeπtini kojom je, kako kaæe,
uπutkao druge sveÊenike, Fatma Aliye istiËe: “Loyson
je uËen, Ëestit, on govori o vjeri koja je u skladu s
modernim znanostima, razumom i mudroπÊu”64 (istak-
nula M. M.). Po svoj prilici, turska spisateljica dijelila
je njegovo miπljenje o nuænosti vjere koja nije u
sukobu s modernom znanoπÊu i razumom.
53 Isto.
54 Isto.
55 Isto, str. 174.
56 Isto, str. 176.
57 O tome, opπirnije: Oksfordska istoriìa islama, ed.
òon Espozito, prev. àor|e Traìkoviâ, Beograd: Clio, str.
318.
58 Isto, str. 127‡133.
59 Isto, str. 176.




20as%20Hero.pdf (pristup: 3. 4. 2016).
61 Thomas Carlyle, Les héros, les culte des héros et l’héroique
dans l’histoire, prev. Izoulet-Loubatières, Armand Colin, Paris
1888. ‡ Tezâhür-i Hakîkat, str. 24.
62 F. Aliye, nav. djelo, str. 197, 195.
63 Francuski sveÊenik koji je 1869. ekskomuniciran, poznat
po reformskim idejama. Opπirnije na URL: http://opensiuc.
lib.siu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1766&context=ocj
(pristup: 30. 10. 2017).
64 F. Aliye, nav. djelo, str. 202.
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Loyson je 1895. godine odræao dva predavanja
koja su objavljena u obliku gore navedene studije.
Fatma Aliye je posebno prevela njegovo priznanje
vjere: “Ja sam krπÊanski sveÊenik! Ali sam jedan od
Isusovih uËenika koji istinski vjeruju u njega. Ja se
nisam pobunio protiv Isusa time πto priznajem Mu-
hameda kao proroka Arapa. Muhamed nije stvorio
islamsku religiju, koju su prihvatili milijuni ljudi, bez
boæjeg otkrivenja.”65 Nakon putovanja u Alæir, zapisao
je da su Francuzi znali pokoriti Alæirce, ali da ih nisu
uspjeli civilizirati. “Samo je jezik Kurana ono πto Êe
muslimani razumjeti. Oni ne razumiju rijeËi koje Êete
im uputiti drugim jezikom, dakle jezikom Evanelja,
filozofije, znanosti, progresa. Pomislit Êe da vas je
vrag poslao da ih pokvarite i skrenete s puta. Ponaπajte
se mudro prema njima i upustite se u razgovor o Kura-
nu,” citirala je Fatma Aliye.66 Treba se sjetiti Napo-
leonovih priprema za iskrcavanje u Egiptu uz oslonac
na tim orijentalista koji su mu posluæili za uspostav-
ljanje kontakta s lokalnim stanovniπtvom. Edvard Said
piπe da je “Napoleon svuda nastojao da pokaæe da se
bori za islam; sve πto je rekao prevoeno je na arapski
kakav je koriπÊen u Koranu.”67  U tom kontekstu treba
shvatiti Napoleonove rijeËi da su “Francuzi istinski
muslimani”, na koje je Fatma Aliye naiπla u knjizi H.
Loysona i citirala ih.68  Zanimljivo je da se nije zadr-
æala na ovoj Napoleonovoj izjavi Ëija joj pozadina po
svemu sudeÊi nije bila poznata.
Loyson je propovijedao da Êe se “islam, ostavπi
islam, moÊi uskladiti s francuskim umom i zapadnom
civilizacijom” te da “moderna civilizacija ima kvali-
tetu inkorporirati se u islam.”69 Premda ne komentira
ove navode, jasno je da Fatma Aliye dijeli Loysonovo
miπljenje, dakle, ideju sinteze moderne civilizacije i
islama kao neËeg prirodnog, πto je postojalo u vrijeme
procvata islamske kulture. Po njenim rijeËima, fran-
cuski propovjednik bio je uvjeren da Êe se u jednom
trenutku u buduÊnosti ujediniti judaizam, krπÊanstvo
i islam i da Êe to biti vjera Abramova, oca svih vjeru-
juÊih, i Adamova, praoca svih ljudi.
Fatma Aliye je u rukama imala i francuski prije-
vod viπetomne historije talijanskog pisca Cesarea
Cantua (1804‡1895) Storia Universale (OpÊa histo-
rija) (1840‡1847) (sastojala se od ukupno 72 sveska).
Na samom poËetku je prokomentirala da “nije moguÊe
ne biti zaprepaπten smjeloπÊu da toliko krivotvori
Ëinjenice.”70  Ona primjeÊuje da su klevete i optuæbe
na raËun muslimana poËele u vrijeme kriæarskih ratova
i da su i dalje u modi meu onima koji govore i piπu
bez znanja.71 Na primjer, Cezare Cantu piπe da su Tur-
ci krπÊane nabijali na kolac i jeli. Fatma Aliye pobija
te tvrdnje i naglaπava da “Turci nijednog krπÊanina
za vrijeme kriæarskih ratova nisu nabili na kolac kao
kebab i pojeli” i da “sada mnogi strani znanstvenici
smatraju da je sramno to πto su kriæari takav Ëin sma-
trali priliËnim mnogim Turcima. Oni ne gledaju bla-
gonaklono na posjetu Svetom grobu prelaæenjem
preko rijeke krvi nastale pokoljem πezdeset tisuÊa ljudi
u Jeruzalemu. A kada je Saladin kasnije osvojio Jeru-
zalem, objavio je da je svim krπÊanima æivot siguran
i da Êe moÊi posjetiti Sveti grob. Dao je milostinju
sirotinji koja je napustila Jeruzalem, dao amnestiju,
bolesne primio u bolnice.”72 Cesare Cantu slikovito
piπe o pustoπenju Konstantinopola od strane kriæara i
neËuvenom divljaπtvu prema gradu i njegovoj kulturi,
dok je tursko osvajanje Carigrada, po rijeËima Fatme
Aliye “dogaaj slavan u historiji”.73 Uz to, ona ne pro-
puπta podsjetiti na rijeËi europskih historiËara koji su
isticali da su kriæari preuzeli od muslimana mnoga
znanja i dostignuÊa u znanosti, poljoprivredi, umjetno-
sti, pa Ëak i u vojnim sredstvima.74
Fatma Aliye u rukama je imala i djelo Johna Wil-
liama Drapera (1811‡1882)75 A History of the Con-
flict Between Religion and Science (Historija sukoba
izmeu religije i znanosti, 1874) u kome, sliËno Char-
lesu Mismeru, opπirno piπe o progonima znanstvenika
od strane krπÊanske crkve. Fatma Aliye u svom tekstu
donosi Draperovu sliku negdaπnje Andaluzije gdje su
papa Silvester II. i Ëuveni Petar PreËasni πkolovani,
gdje su bezbriæno i spokojno zajedno æivjeli musli-
mani, krπÊani i æidovi, opisujuÊi raskoπ i ureπenost
andaluzijskih gradova, arhitekturu, noÊno osvjetljenje,
vrtove, noÊi pod mjeseËinom, razgovore o knjiæev-
nosti, filozofiji.76 “Historija nam pokazuje na kakvom
su stupnju razvoja bile znanost, tehnika i umjetnost u
Bagdadu. Dakle, islam nikako nije razlog za danaπnju
propast,”77 zakljuËila je Fatma Aliye i time se vratila
na misao izreËenu na poËetku da “slabljenje islamske
civilizacije nema veze s islamom nego s muslima-
nima”, tj. s letargijom, neznanjem, nepoπtovanjem
izvornih vrijednosti vjere. Hyacinthe Loyson je moæda
to rekao suptilnije: “O arapskom umu ne treba pro-
suivati na temelju danaπnjeg propadanja, nego na
temelju njegove negdaπnje veliËine.”78
Fatma Aliye je nesumnjivo bila prva turska pro-
svjetiteljica i knjiæevnica svjesna trenutka u kojem je
æivjela, poraæavajuÊeg stanja Osmanskog Carstva i
65 Isto, str. 205.
66 Isto, str. 203.
67 E. Said, nav. djelo, str. 112.
68 F. Aliye, nav. djelo, str. 203; rijeË je o proglasu narodu u
Aleksandriji 2. srpnja 1798. ‡ E. Said, nav. djelo, str. 111.
69 F. Aliye, nav. djelo, str. 203.
70 Isto, str. 208.
71 Isto.
72 Isto, str. 209.
73 Isto.
74 Isto, str. 209‡210.
75 Djelo je s francuskog na turski jezik preveo i objavio u tis-
kari Tercümân-í Hakîkat Matbaasí Ahmet Midhat 1896. pod naslo-
vom Nizâ-í õlm ü Dîn ve õslâm ve Ulûm. ‡ Tezâhür-i Hakîkat, str.
12.
76 Isto, str. 216.
77 Isto.
78 Isto, str. 206.
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islamskog svijeta u cjelini na poËetku 20. stoljeÊa.
Zato je smatrala da treba raditi, spoznati opasnosti u
kojima se islam nalazi i smisliti naËin za izbavljenje.
“Moramo brzo trËati na putu napretka, na kojem smo
zaostali, iako smo bili ispred Europljana”, zapisala
je.79 Po njenom miπljenju, vrijeme napredovanja i sjaja
islamske civilizacije bilo je vrijeme Proroka i pravo-
vjernih halifa, vrijeme u kojem se sluπala Boæja rijeË.
Krivila je despotski reæim za nedostatak slobode izra-
æavanja: “Kako je tisak bio nijem, kako nije bilo slobo-
de govora i kako je bila zabranjena prodaja europskih
djela koja govore o nama, iako ima i onih za koja je
to bilo opravdano, zar ne bismo napokon trebali shva-
titi u kakvom smo stanju i poloæaju?”80  ‡ pitala se
Fatma Aliye.
U vrijeme nastanka djela Tezâhür-i Hakîkat,
sultanski despotizam kao prepreka za napredovanje
bio je sruπen i viπe nije mogao biti izgovor za neËi-
njenje i uËmalost koji su, po miπljenju turske autorice,
Europljanima stvarali prostor “da govore besmisli-
ce”.81 PrimjeÊivala je da bi miπljenja europskih orijen-
talista bila drukËija da su poznavatelji arapskog jezika
preveli na neki europski jezik barem neka djela islam-
skih mislilaca, poput djela Tehâfüt’l-Felâsife (Nasrtaji
na filozofe) Imama Gazalija i drugih. Razloge za sla-
bost islamske kulture njenog vremena nalazila je i u
nedostatnoj naobrazbi omladine u kojoj su rijetki oni
koji znaju arapski jezik i koji zbog toga ne razumiju
smisao Kurana i tefsira.82 S druge strane, obrazovani
muslimani ne znaju europske jezike i zato ostaju ne-
obavijeπteni o tome πto se sve piπe i govori protiv
islama i u kakvoj se opasnosti nalazi.
Dijalog s europskim predstavama o islamu zavr-
πila je pobijanjem uvrijeæenih stavova poput predra-
suda o pokrivanju æena i uopÊe o poloæaju i pravima
æena u islamu, buduÊi da to pitanje gotovo uvijek budi
negativne reakcije nemuslimanskog svijeta.83 Da æena
nije u podreenom poloæaju, Fatma Aliye je pokuπala
dokazati nizom primjera iz povijesti, hadisom u kome
se kaæe: “Ako vas u isto vrijeme pozovu oba roditelja,
odazovite se majËinom pozivu” ili drugim koji kaæe
“Raj je pod nogama vaπe majke.”84 Posebno je navo-
dila dojmove arapskog putnika Ibn Batute koji je
obilazio oblasti kojima su vladali Turci u XIV stoljeÊu
i pisao da “Turci odviπe poπtuju i vole æene Ëiji je po-
loæaj vrlo uzviπen, viπi od muπkog.”85 Priznavala je,
ipak, da su æene izgubile svoja prava, u koja se nije
diralo sve dok su “vladali pravda i Ëestitost.”86 Fatma
Aliye i kod ovog pitanja, dakle, poseæe za izvornim
vrijednostima islamske religije koje su napuπtene. Ma
kako da su hadisi pokazatelj principa, etiËkih normi i
vrijednosti islama, oni su Ëesto jedini argument Fatme
Aliye. Pored hadisa, davala je obilje primjera iz po-
vijesti. Ti primjeri, meutim, nisu mogli odagnati niti
objasniti sumorne prilike u kojima se nalazila musli-
manska æena i Ëitavo druπtvo njenog vremena.
ZAKLJU»AK
Fatma Aliye se ovim spisom, napisanim za
osmansku intelektualnu sredinu, iskazala kao uËena i
umna æena koja stoji Ëvrsto na braniku svoje povijesti
i kulture. Iako je njen rad uglavnom prepriËavanje i
raspravljanje s djelima europskih orijentalista, ona se
trudila biti objektivna i sistematiËna, te Ëinjenicama
potkrijepiti svoje stavove. Ne samo da je iznosila pozi-
tivne i negativne stavove o islamu na Zapadu, veÊ je
tragala za uzrocima takvih stavova i za one negativne
nalazila krivicu i na islamskoj strani. Ona je apelirala
na islamske znanstvenike i pisce da viπe rade i objav-
ljuju i da na taj naËin doprinesu da puna istina o islam-
skoj religiji doe do izraæaja. Njeni apeli da se Istok
intelektualno dostojno suprotstavi Zapadu pokazuju
svijest o neophodnosti interkulturnog dijaloga i njen
aktivni angaæman na javnoj sceni. Edward Said je
procjenjivao da je “izmeu 1800. i 1950. godine napi-
sano oko 60.000 knjiga o Bliskom Orijentu” te da
“nema ni pribliæno sliËnog broja za orijentalne knjige
o Zapadu”.87
Utoliko je rasprava Tezâhür-i Hakîkat dragocje-
nije πtivo za istraæivanje knjiæevnih i kulturnih veza
Istoka i Zapada, ali i intelektualne historije posljednjeg
stoljeÊa Osmanskog Carstva koju je svojim djelom i
rijetkim umom obogatila Fatma Aliye. Ma kako da je
napisan emotivno, katkad Ëak i naivno, ovaj tekst
zavrjeuje paænju jer ukazuje na joπ jedan znaËajan
fenomen duhovne klime Osmanskog Carstva na za-
lasku: napor da se prevlada dihotomija izmeu teænje
ka europeizaciji, dostizanju europske znanosti i kultu-
re i oËuvanja tradicionalnih vrijednosti i identiteta.
Dilema Istok ili Zapad, tradicionalno ili moderno, za
Fatmu Aliye nije se postavljala. Duhovni okvir u ko-
jem je æivjela bio je islamski i ona ga se Ëvrsto dræala,
duboko vjerujuÊi da nove znanosti i umjetnosti ne
mogu ugroziti islam.
Ono πto plijeni u njenom pristupu jest solidna
obavijeπtenost o europskoj orijentalistici, kritiËnost i
prema stanju kulture u Osmanskom Carstvu Ëiji inte-
lektualci nisu ni izdaleka pratili intelektualna kretanja
u Europi, ali i prema europskoj islamistici koja je Ëesto
bila optereÊena predrasudama. Napisi europskih auto-
79 Isto, str. 222.
80 Isto, str. 217.
81 Isto, str. 219.
82 TumaËenje kuranskog teksta.
83 O tome je napisala posebna djela: Fatma Aliye, õslâm Ka-
dínlarí, õstanbul: õnkílab Basím Yayím, 2009, Fatma Aliye-Mah-
mud Esad, Çok Eùlilik, prir. Firdevs Canbaz, õstanbul: Hece Yayín-
larí, 2007.
84 Isto, str. 227.
85 Isto, str. 237.
86 Isto, str. 231.
87 Edvard Said, Orijentalizam, str. 274.
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ra koji afirmativno govore o islamu zauzeli su znaËaj-
no viπe mjesta u njenom spisu, naroËito oni dijelovi
koji apostrofiraju potrebu modernog druπtva za reli-
gijom koja nije u neskladu sa znanstvenim i tehniËkim
dostignuÊima. Fatma Aliye je djelom Tezâhür-i Ha-
kîkat iskazala razvijenu znanstveniËku i druπtvenu
svijest i potrebu da dokaæe da nema razloga da ne
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SUMMARY
FATMA ALIYE AND DEFENSE OF ISLAMIC
VALUES
The article concerns an analysis of the recently
published text by Fatma Aliye debating with Euro-
pean ideas and prejudices about Islam that has not
been a subject of interest in the South Slavonic intel-
lectual and academic circles.
Fatma Aliye (1862‡1936) was the first Turkish
woman novelist, the first Turkish woman philosopher,
and the author of the book Tezâhür-i Hakikat (Ap-
pearance of Truth) that was published for the first
time in January 2016 on the occasion of the 80th an-
niversary of her death. Like some writers of the
Tanzimat era, especially Namik Kemal, Fatma Aliye
entered the debate with the European writers wishing
to oppose the prevailing Orientalist approach in Eu-
rope that had been blaming Islam for the stagnation
of sciences and culture. She demonstrated enviable
erudition and devotion to the Islamic culture. Her
views show the permanent duality of the Ottoman
intellectuals between their desire for Westernization
and their need to stay in the Islamic tradition. In many
aspects, the approaches to Islam and the defence of
Islamic values of Fatma Aliye are still current.
Key words: Fatma Aliye, Tezâhür-i Hakikat (Appear-
ance of Truth), Orientalism, Islam, woman
